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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования . Становление и развитие российского 
банковского сектора с середины 1980-х гг. по настоящее время происходит дос­
таточно динамично на фоне периодических кризисов. В такие периоды финан­
совой нестабильности кредиторы и вкладчики стремятся изъять из банков раз­
мещенные денежные средства. Каждый подобный кризис доверия к банковской 
системе завершается тем, что деньги через некоrорое время возвращаются 
вновь, но в банки с более высокой деловой репутацией. 
Среди определенного набора банковских рисков выделяется риск потери де­
ловой репуrации коммерческого банка, коrорый нанменее изучен и до послед­
него времени, наряду с отсутствием адекватного риск-менеджмента, недооцени­
вается во многих кредитных организациях. Нанболее негативной формой реали­
зации риска потери деловой репутации является его лавинообразная трансфор­
мация в снижение ликвидности банка. По данным Банка России за период 2006-
2010 rr. у 112 российских коммерческих банков из 186, у коrорых были оrозва­
ны лицензии, преобладающей причиной прекращения деятельности стала реа­
лизация репуrационного риска. 
В новейшей исrории России более ста банков уже прекратили свое сущест­
вование в процедурах банкротства вследствие финансового краха, взаимосвя­
занного с резким падением уровня деловой репутации, однако наступление ука­
занных рисков должно прогнозироваться, предупреждаться, покрываться с це­
лью нейтрализации в системе риск-менеджмента каждым современным россий­
ским банком. Банки опосредуют основную массу денежных отношений между 
участниками финансово-хозяйственного оборота, снижение уровня деловой ре­
путации, потеря ликвидности и банкротство даже одного коммерческого банка 
приводит к резко негативным последствиям. В их числе невыплаты вкладчикам, 
невозврат межбанковских кредиrов, прекращение либо задержка платежей от 
покупателей поставщикам, у коrорых, в свою очередь, возникают проблемы с 
погашением задолженностей перед своими контрагентами. Неспособиость ком­
мерческого банка своевременно и в полном объёме осуществлять переводы ли­
бо возврат чужих денежных средств губительна и недопустима, поскольку из-за 
включt!нности каждого банка в систему его неликвидиость умножается и нано­
сит партнерам и клиентам банка многократно усиленный материальный ущерб. 
Таким образом, аК1)'альность темы настоящего диссертационного исследо­
вания обусловлена необходимостью научной разработки основных направлений 
и специальных инструментов риск-менеджмента формирования и обеспечения 
высокого уровня деловой репутации российских коммерческих банков. А также 
потребностью в выработке рекомендаций по их практическому применению, 
коrорые в своем сочетании должны рассматриваться как приоритетъ1 управле­
ния рисками утраты коммерческим банком деловой репутации. 
Степень разработанности проблемы. Подходы и меrоды управления рис­
ками в коммерческом банке отражены в работах В.В. Бабанова, Б.А. Базарова, 
В.В. Иванова, Л.В . Ильиной, Г.Г. Коробовой, Е.А. Нестеренко, А.О. Овчарова, 
Т.В. Осипенко, М.А. Помориной, А.В. Смирнова, В.А. Шепелева. Вопросам оп­
ределения, классификации, меrодам и способам управления рисками посвятили 
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свои работы Е.А. Кондратюк, С.А . Коновалов, Ю.И. Коробов, Д.В . Осипов, 
А.В . Суворов. Вопросами и проблемами риск-менеджмента в банке в переход­
ной экономике занимались В.Н. Жованников, П.П. Ковалев, В. Т. Севрук. 
Исследованиями Проблематики риска потери деловой репуrации и связан­
ными с ней аспектами занимались: В.В. Бабкин, О.И. Лаврушин, И. Паперная, 
Е. Розанова, Ю.Ю. Русанов, И.Е . Смирнов. Над вопросами дефиниций имнджа и 
деловой репуrации работали И.С. Важенина, В .А . Гамза, Б.З. Мильнер. При 
подготовке работы существенное внимание было уделено трудам зарубежных 
ученых, в чаСПIОСТИ специалистов Всемирного банка по вопросам управления 
рисками С.Б. Братанович, Х.В. Грюнинrа, Э. Гилла, Р. Котrера, Э.Рида, 
Д.Ф. Синки мл, Р. Смита, Р. Хейнсворда, М. Хиrиннса. 
Работы названных авторов внесли определенный вклад в разработку иссле­
дуемой проблемы и оказали значительное влияние на содержание и теоретиче­
ские выводы, изложенные в диссертации. Однако степень разработанности этой 
важной, сложной и многогранной проблемы не соответствует ее теоретической 
и практической значимости. Комплекс вопросов, нуждающихся в дальнейшей 
разработке весьма значителен, особо важное место занимают методические во­
просы. 
Актуальность и значимость указанных выше проблем и недостаточная сте­
пень их разработанности предопределили выбор темы, объекта, предмета, цели 
и задач данной диссертационной работы. 
Цель и задачи проводимого исследования . Цель диссертационного иссле­
дования заключается в научном обосновании теоретико-методической конст­
рукции риск-менеджмента деловой репуrации коммерческого банка и разработ­
ке практических рекомендаций по управлению его репутационным риском . 
В соответствии с поставленной целью в работе определены и решаются сле­
дующие задачи: 
- раскрыть экономическую сущность и элементьr деловой репутации ком­
мерческого банка; 
- уточнить поиятие "риск потери деловой репутации" и выявить внутренние 
и внешние факторы, обусловливающие возможности потери коммерческим 
банком деловой репутации; 
- исследовать организационные основы риск-менеджмента в коммерческом 
банке; 
- выявить особенности риск-менеджмента деловой репуrации в зависимости 
от финансового состояния и результатов деятельности коммерческого банка; 
- систематизировать и дополнить показатели оценки риска потери деловой 
репутации коммерческого банка; 
- исследовать методы минимизации, прогнозирования и контроля риска по­
тери деловой репутации коммерческого банка; 
- раскрыть функциональное значение капитала коммерческого банка в по­
крытии последствий реализации риска потери им деловой репутации; 
- разработать комплексный инструментарий управления риском деловой ре­
путации коммерческого банка. 
Предметом исследования выступает совокупность финансовых отноше­
ний, взаимосвязей и взанмозависимостей, во3ник~.~'; ~Р.~~~i>~~­
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Объектом исследования является процесс управления рисками утраты 
коммерческим банком своей деловой репутации, существующий и формируе­
мый для этого инструментарий. 
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и за­
рубежных учёных в области теории банковского дела, финансового и банков­
ского риск-менеджмента, фундаментальные и прикладвые исследования по 
проблемам формирования репутационного капитала коммерческих банков, а 
также научные труды и публикации специалистов, занимающихся вопросами 
финансового управления в коммерческих банках. 
Методологическоii основой исследования послужил диалектический ме­
тод познания в единстве субьектно-объектного, историко-генетического и 
функционально-структурного анализа, позволивший исследовать финансовые 
отношения, возникающие в процессе риск-менеджмента деловой репутации 
коммерческого банка. Системный подход к предмету исследования позволил 
выявить существующие взаимосвязи и взаимозависимости и был реализован 
посредством таких общенаучных методов как методы сравнения, анализа, син­
теза, научной абстракции, моделирования, статистического анализа, обобщения 
и экспертной оценки. 
Информационноii базой исследования послужили законодательные акть1, 
нормативные документы ЦБ РФ, данные Федеральной службы государственной 
статистики, материалы Минфина РФ, Минэкономразвития России, ста­
тистические данные коммерческих банков, их внутренние документы и методи­
ческие разработки, материалы периодической печати, материалы консультаци­
онных и информационных агентств и организаций, PR - агентств (Pricewater-
house Coopers, Economist Intelligence Unit, Franklin and Grant, Кузьменков и 
партнеры, Рус-рейтинг, InForma), авторские расчёты. 
Научная новизна исследовании состоит в решении на основе системного 
подхода теоретических, научно-методических и практических вопросов, состав­
ляющих проблему риск-менеджмента деловой репутации российского коммер­
ческого банка. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования за­
ключаются в следующем: 
- деловая репутация коммерческого банка трактуется как субъективная 
внешняя оценка заинтересованными экономическими субъектами финансовой 
устойчивости банка, качества предоставляемых им услуг, успешности его кре­
дитно-финансовой деятельности в целом, а также поведения его реальных вла­
дельцев и аффилированных лиц, которая влияет на припятне решения этими 
экономическими субъектами о продолжении либо прекращении финансовых 
отношений с банком; 
- раскрыта роль деловой репутации коммерческого банка как неденежного 
актива особого рода, косвенно и непрерывно влияющего на объёмы реализуе­
мых банком кредитно-финансовых продуктов и услуг, в силу этого требующего 
систематического риск-менеджмента и контроля надлежащего состояния данно­
го актива; 
- уточнено понятие риска потери деловой репутации коммерческого банка 
относительно нормативно закрепленного: указанный риск обусловлен несоот­
ветствием качества проводимых банком операций ожиданиям контраrенrов и 
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клиентов, а также негативным общественным мнением о компетенции руково­
дства и персонала банка, вызывающими лавинообразное предъявление коmр­
аrентами и клиентами финансовых требований, что в рамках систематической 
профилактики должно предупреждаться инструментами риск-менеджме!fl'а; 
- оценено место риска потери деловой репуrации в системе банковских рис­
ков и выявлена его специфика как риска особого рода, выражающаяся в уни­
кально высокой способности его трансформации в иные виды риска и субъекти­
визме его восприятия внешними экономическими субъектами при объективных 
последствиях его воздействия на финансовые результаты банка, и требующая 
применения комплексных мер по нейтрализации негативных последствий рис­
кового события; 
- установлен функциональный характер зависимости деловой репуrации 
коммерческого банка от чистой стоимости капитала банка, его прибыльности, 
ликвидности и транспарентности для внешней среды, при первостепенной 
взаимозависимости и взаимосвязи деловой репуrации банка с его ликвидно­
стью, что влечет необходимость применения интегрирующего подхода к управ­
лению рисками потери ликвидности и деловой репутации банка; 
- разработана система индикаторов риска потери деловой репутации, объе­
диняющая три группы показателей, отражающих финансовое положение банка; 
качество обслуживания клиентов; угрозу трансформации внешних и внутренних 
банковских рисков в риск потери деловой репуrации; 
- сформирована организационная cтpytcrypa риск-менеджмента коммерче­
ского банка, предусматривающая дифференциацию по уровням ( стратегиче­
ский, тактический, оперативный) управленческих полномочий и профессио­
нальных функций сотрудников банка в подразделениях, осуществляющих риск­
менеджмент деловой репутации и иных банковских рисков; 
- предложен авторский подход, основанный на включении параметра риска 
потери деловой репуrации в норматив достаточности капитала коммерческого 
банка, позволяющий рассчитывать величину покрьrrия капиталом банка риска 
потери его деловой репутации через соотношение абсолютной величины капи­
тала банка и риска потери деловой репутации; 
- разработан и детализирован комплекс мер по обеспечению деловой репу­
тации коммерческого банка, представленный в форме алгоритма увязанных це­
левым образом в матричную группировку мероприятий риск-менеджмента, 
применение которого позволит обеспечивать оптимальное функционирование 
банка и его высокую конкурентоспособность на банковском рынке. 
Теоретическая н практнческая значимость исследования состоит в на­
учном обосновании основных направлений развнтня риск-менеджмента россий­
ских коммерческих банков в качестве комплексного инструмекrария финансо­
вого обеспечения высокого уровня их деловой репуrации. Сформулированные в 
диссертации теоретические положения вносят определенный вклад в развитие 
банковской науки, могут служить дальнейшему совершенствованию методов 
банковского менеджмента. Практическая значимость диссертации состоит в 
разработке системного подхода к финансовому обеспечению надлежащего 
уровня деловой репутации российского коммерческого банка, рекомендаций по 
порядку изучения, прогнозирования, предупреждения, покрытня и нейтрализа­
ции рисков утраты коммерческим банком своей деловой репутации. 
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Апробация результатов исследования . Основные научные результаты 
диссертации докладывались и обсуждались на кафедре денег и кредита Сара­
товского государственного социально-экономического университета, на между­
народных (Невинномысск, 2009 г.; Саратов, 2010 г.; Новосибирск, 2011 г.), все­
российской (Новосибирск, 2008 г.}, региональных (Волгоград, 2007 г., 2008 г.; 
Пенза, 2008 г.) и внутривузовской (Волгоград, ВолГУ, 2007 г.) научно­
практических конференциях. 
Отдельные теоретические положения диссертации используются в учебном 
nроцессе Всероссийского заочного финансово-экономического института, что 
nодтверждено сnравками о внедрении. 
Публикации. На основе материалов исследования опубликовано 16 науч­
ных работ общим объемом 5,9 n .л . (вклад автора 5,5 п.л .), из них 5 статей в из­
даниях, рекомендованных ВАК в объеме 2,3 n.л. 
Структура и объем диссертации. Работа имеет следующую структуру, оп­
ределенную логикой исследования и совокуnностью решаемых в нем задач: 
Введение 
ГЛАВА 1. Теоретические основы уnравления рисками потери деловой репу­
тации коммерческого банка 
1.1. Понятие, сущность и элементы деловой репутации коммерческого банка 
и особенности её формирования 
1.2. Риски потери банком его деловой репутации и факторы их определяю­
щие 
1.3. Основы организации уnравления рисками потери деловой репутации в 
коммерческом банке 
ГЛАВА 2. Методологический подход к риск-менеджменту деловой репута­
ции коммерческого банка 
2.1. Особенности риск-менеджмента деловой репутации в зависимости от 
финансового состояния и результатов деятельности коммерческого банка 
2.2. Методика идентификации и оценки риска потери деловой репутации 
2.3. Минимизация, прогнозирование и контроль риска потери деловой репу­
тации коммерческого банка 
ГЛАВА 3. Финансовое обеспечение нейтрализации рисков потери деловой 
репутации коммерческого банка 
3 .1. Повышение капитализации как базовый приоритет в nредупреждении 
риска потери коммерческим банком деловой репутации 
3.2. Комплексный инструментарий обеспечения деловой репутации коммер-
ческого банка 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложепия 
Сnисок использованной литературы содержит 242 источника. Объем иссле­
дования - 184 страницы. Работа содержит 11 таблиц, 7 рисунков, 6 приложений. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических результатов. 
Первая группа результатов касается теоретических основ управления рис­
ками потери деловой репутации коммерческого банка. 
Деловая репутация является реальным и существенным меденежным акти­
вом любого предприятия, который обеспечивает благоприятные условия при 
поиске партнеров и поставщиков, привпекает большее количество клиентов, 
помогает в диалоге с регулирующими органами, акционерами, другими группа­
ми общественности. Она способствует повышению стоимости компании, дос­
тижению организацией, в частности кредитной, устойчивого и продолжитель­
ного функционирования и развития, а также является главным фактором конку­
рентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Для кредитных организаций, работающих в основном за счет привлеченных 
средств клиентов, "репутационный капитал" выходит по важности на первый 
план, поскольку в значительной мере определяет предпочтения клиентов и 
партнеров, обеспечивает прочность и эффективность деловых связей, а также 
финансовые показатели деятельности и рыночное благополучие банка. 
Деловая репутация банка представляет собой объективно сформировав­
шуюся совокупность мнений о нем представителей заинтересованных субъек­
тов (Центрального банка, банковского сообщества, акционеров, инвесторов, 
кредиторов,клиентов,сотрудников,представителейвласти,аналитнков,С~Ии 
др.). 
Согласно определению Банка России, деловая репутация - это качественная 
оценка участниками гражданского оборота деятельности кредитной организа­
ции. Однако к заинтересованным лицам относятся и надзорные органы (Банк 
России, ФСФ~, ФСФР}, которых в первую очередь интересует уровень финан­
совой устойчивости банка, нежели его имидж или рекламный образ, оценивае­
мый с помощью различного рода количественных показателей, таких как фи­
нансовый результат деятельности банка, капитализация банка и др. В связи с 
этим, определение, данное регулятором, целесообразно скорректировать, до­
полнив количественной оценкой банка со стороны заинтересованных лиц. Та­
ким образом, деловая репутация банка - это поиятне отличное от имиджа и рек­
ламного образа банка, это качественная и количественная оценка заинтере­
сованными сторонами его финансовой устойчивости, качества предоставляемых 
услуг и иной деятельности банка, а также деятельности его реальных владель­
цев и аффилированных лиц, способная оказать прямое влияние на финансовый 
результат деятельности банка. Заинтересованными сторонами здесь выступают 
субъекты, обладающие существенной степенью единства взглядов на предна­
значение банка, несоблюдение интересов или законных требований которых 
может оказать сильное негативное влияние на стабильность работы банка. 
Репутация банка складывается из составляющих ei! элементов, в числе кото­
рых: 
- история банка, четко сформулированная миссия банка и проработаиная 
стратегия развития; 
- надежность и устойчивость банка: финансовые показатели и их динамика, 
рыночные позиции, рейтинги; международное признание (через участие в меж­
дународных финансовых проектах, рейтингах, конкурсах, получение премий и 
т.д.). Также, результаты проверок Центральным банком, налоговой службой, 
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аудиторскими фирмами, итоги работы по выполнению их рекомендаций; уча­
стие банка в системе страхования вкладов; наличие отработанной системы ан­
тикризисных мероприятий; 
- открытость и прозрачность бизнеса, наличие эффективной системы ин­
формирования; 
-степень и характер связи финансово-кредитной организации с государст­
венными, региональными и муниципальными органами власти, наличие круп­
ных, авторитетных клиентов и партнеров; 
-репутация собственников (акционеров) банка, репутация первого лица, 
профессионализм персонала, деловая и личная репутация сотрудников; 
- качество сервиса, корпоративная кульrура, наличие кодекса корпоратив-
ного поведения, уровень трудовой дисциплины; 
- престижность работы, рабочая атмосфера; 
- профессиональная рекламная и брэндовая политики, PR; 
- социальная ответственность и ориентированность на клиента 
- досrупность банка для клиентов, его удобное расположение и наличие ши-
рокой филиальной сети. 
Особенности формирования репутации банка: 
- в качестве основы формирования репутации банков рассматриваются мно­
голетняя история, здоровый консерватизм и приверженность традициям; 
- повышенная "чувствительность" банков к проблемам репутации, связанная 
с высокими рисками ее потери (внутренними и внешними), а также более суще­
ственная, чем в других отраслях, зависимость финансовых результатов от мне­
ния общественности; 
- значительное влияние властных струкrур, надзорных и регулирующих ор­
ганов на процесс формирования репутации банков; 
- возможность использования риска потери репутации в качестве рычага 
давления на финансово-кредитные организации; 
- жесткие нормативные требования Банка России к организации управления 
правовым риском и риском потери деловой репутации в банках и банковских 
группах, к открытости банковской информации, включая рекомендации ЦБ РФ 
по информационному содержанию и организации wеЬ-сайтов банков; 
- повышенное внимание к банкам СМИ. 
Риск потери деловой репутации - это риск возникновения убытков в резуль­
тате уменьшения числа клиентов (контрагентов), снижения объемов или ухуд­
шения условий сотрудничества, вследствие формирования негативной деловой 
репутации. Данный риск также обусловлен несоответствием качества проводи­
мых им операций ожиданиям контрагентов и клиентов, а также тем, что помимо 
финансовой устойчивости банка связан с негативным общественным мнением 
относительно компетенции руководства и персонала банка. 
Характерными особенностями риска потери деловой репутации является то, 
что данный риск обладает уникально высокой степенью возможности транс­
формироваться в иные виды риска. В частности, мощный мультнпликативный 
эффект, возникающий при сочетании роста уровня риска потери ликвидности, 
кредитного, рыночного, иных рисков, прямо связан с ростом уровня риска поте­
ри деловой репутации. При всем субъективизме его восприятия, он имеет впол­
не объективные последствия для результатов финансовой деятельности ком­
мерческого банка. 
Особенности риска потери деловой репутации свидетельствуют о необхо­
димости управления им в целях снижения потенциальной возможности значи­
тельных финансовых потерь и даже банкротства банка. 
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Одним из факторов риска потери деловой репуrации является уровень внут­
рикорпораmвной кульrуры банка. Она представляет собой свод нанболее важ­
ных положений деятельносm кредитной организации, определяемых ее мисси­
ей и стратегией развития и находящих выражение в совокупносm социальных 
норм и ценностей, разделяемых большинством рабоmиков. 
Означенная проблема требует системноrо решенИII, построение действенной 
и эффекmвной системы управленИII рисками коммерческоrо банка должно 
осуществляться с учетом необходимосm формированИII банковской кульrуры. 
Банковская кульrура является внутренней повседневной средой коммерче­
скоrо банка, но бесспорно, что банк постоянно и акmвно взаимодействует с 
внешней средой банка. Очевидная взаимная связь и взаимная обусловленность 
банковской кульrуры и деловой репутации банка проявляется, прежде всеrо, в 
том, что банковская кульrура существует как специфический механизм транс­
ляции деловой репутации во внешнюю среду банка. 
Вторая группа результатов раскрывает методологический подход к фор­
мированию и осуществлению риск-менеджмента деловой репутации коммерче­
ского банка. 
Развивая теорию Кейна и Синки 1 банковской функции надежности, можно 
обосновать вывод о том, что деловая penyraцИII коммерческоrо банка является 
функцией от чистой стоимосm банка, его прибыльносm, ликвидносm и транс­
пареитносm для общества, тогда формула функциональной зависимосm дело­
вой репутации банка будет иметь следующий вид: 
BR=f(NW,E,Т,L), (\) 
где : BR (Buslness reputation)- деловu репуrация; NW (Nt!t Wonh)- чисrая сrоимосrь, 
рассчитываемая как суммарные активы за вычетом обJ133Тельсrв; Е (Earning) - до­
ходносrь; Т (Transparency) - полнота и прозрачиосп, информации о банке; L 
(Uquldity) - ликвидносrь банка. 
Изменение одноrо или нескольких из показателей (ликвидносm, прибыль­
носm, открытосm банка) влечет за собой изменение ero деловой репутации, и 
зависимость эта прямая. Снижение деловой репутации коммерческого банка не­
замедлительно негативно отразится на его ликвидносm, а затем уже на при­
быльносm банка и его стоимосm. Следовательно, здесь можно rоворить о пря­
мой функциональной взаимосвязи деловой репутации с уровнем открытосm 
банка, уровнем его доходносm, ликвидносm и чистой стоимостью банковского 
бизнеса в целом . Из всех перечисленных показателей деловая репуrация нахо­
дится в нанболее тесной взаимосвязи с банковской ликвидностью. ПроявленИII 
последствий утраты (ослабления, сннженИII) деловой репутации, прежде всего, 
влекут изменение ликвидносm банка, которое можно оценить именно финансо­
выми параметрами. Прибыльнасть и чистая стоимость капитала банка не ВЛИII­
ют так сильно на ликвидность, причем они имеют более длительный временной 
лаг для изменений, поэтому их ВЛИIIНИII на деловую репутацию банка условно 
можно считать второстепенными. 
Деловая репутация коммерческоrо банка находится в функционально­
финансовой взаимосвязи с ликвидностью, прибыльностью, стоимостью и ин-
1 См . Синхи, Дж. Фииаисовьdi менеджмеtп в коммерческом банке и в индусrрии 
финансовых услуг/ Джозеф Сиики; Пер. с англ . - М.: Алыmна Бизнес Букс, 2007. С.647 . 
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формацианной прозрачностью банка. Следовательно, риск-менеджмеtrr банка 
должен выстраиваться с учетом отмеченной взаимосвязи названных качествен­
ных состояний банка, то есть путем интегрированного (одновременного и соче­
тающегося) уnравления риском уrраты деловой реnутации и риском nотери ли­
квидности как первостепенными рисками, влекущими развtrrие и осуществле­
ние второстеnенных рисков. Для этой цели считаем необходимым разработать 
сгруnnированные определенным образом индикаторы оценки риска уrраты бан­
ком деловой репуrации (табл. 1). 
Таблица 1. Индикаторы оценки рис:ка потери деловоl репутации 
Группа ин- Состав индикаторов риска Последств!П реализации риска 
днкатооов 
Сuзанные - CHIIJI(eннe размера собспенного капн- - сокращение возможности покрыт!П рисков 
с фннансо- тала банка; банка капиталом; 
вым - снижение норматива достаточности ка- -сокращение лимитов по МБК банками-
положе ни- питала; корреспондекrамн; 
ем банка - перевод банка в иную (более низкую) - отказ от предоставлен!П МБК банками-
классификационную группу Банком Рос- корреспондекrами в рамках генеральных со-
сии; глащений и( или) разовых сделок; 
- несвоевременное проведение платежей - невозможность попученНJI рефинанснрова-
клиентов. HIU в Банке России; 
-отзыв лицензии или ввод временноll адмн-
НИС"11)11ЦИИ. 
Сuзанные - рост увольнений "ключевых", квалифн- - потери внутреннеll информации банка, со-
с качество цированных сотрудников банка, ВЛIUIO- ставлиющей коммерческую и банковскую 
обелуж ива- щих на формирование прибыли банка; тайну; 
HIU клнен- - рост закрываемых вкладов н депозитов; - потери клне/ПСкой базы; 
то в - отсутствие четких требований к внут- - потери прибыли; 
рикорпоративной куль1)'ре банка; - потера основной части пассивов банка; 
-наличие негативных отзывов о деJПель- - рост жалоб и претензий клие!Пов, кокгр-
ности банка, его аффнлированных лицах, агентов; 
дочерних, зависимых обществ, руково- -отказ от сотрудничества крупных клиентов 
дстве вСМИ. банка. 
Связанные - трансформац~П из кредитного и право- - получение предписаииll ФСФР, Банка Рос-
с транс- вого риска: рост о11юшеН1U суммы тре- сии и возможное ограничение операциll со 
формацией бованнй к снизанным с банком лицам н СВJIЗЗННЫМН ЛИцамИ 
иныхбан- капитала банка; -формирование у клиентов мненНJI о банке, 
конских - трансформац~П из операционного рис- созданного длJI "своих" с целью отмыванНJI 
рисков ка: рост ошибок сотрудников при обслу- средств; 
живании клиеfП'Ов; - получение жалоб н претензий клиентов; 
- несвоевременнu передача форм отчет- - потерJI клне/ПСкоll базы; 
ности в Банк России и сообщений в Рос- - CHIIJI(eниe прибыли банка; 
фнимоннторинг, - CHIIJI(eниe прозрачности деJПельности банка 
- траисформацНJI из кредитного риска: длJI регулrгора и формирование мнен~П о 
рост просроченной задолженности и возможном проведении в банке сомнитель-
ухудшение качества портфетi банка. иых операциll н проведение дополнительных 
проверок; 
- формирование мнен!П о банке у регу лrгора 
как банка с иекорректно построенноll систе-
мой оценки качества ссуд н(нлн) нарушенн• 
основного "IСJ)еднтного" законодательства. 
Поскольку nоследствия от роста уровня риска nотери деловой реnутации и 
возможность трансформации его в другие виды банковских рисков, в частности 
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в риск потери ликвидности, являются фатальными для банка, и основанная от­
ветственность за принятие своевременных уnравленческих решений лежит на 
руководстве банка, основным элементом интегрирующей системы уnравления 
рисками считаем адекватную организационную структуру управления этими 
рисками банка. Достаточную степень оперативности принятня уnравленческих 
решений при неукоснительном соблюдении их целевой направленности обеспе­
чивает трехуровневая система, предусматривающая менеджмент данных видов 
риска (рис.l ). 
:------------------~р;;йу~;н~------------------~ 
1 
! ~~~~~~~~~Ст~р~ат~е~rи~ч~«~к~и~й~у~ро~в~еи~ь!!~~~~~~~ 
: [:[}'= 1 n, ..... ~ 1 ""'... D : Директо- внутреннего 1 
1 РОВ KOIПPOЛJI 
1_- - ,........... -. 
----------------------------------------------~ второй уровень 
Тактический уровень 
Член правлення, ку- 1 Служба 1 рирующий службу управлення vпоавлення оисками оискамн Казначейство 1 
-
----------------------:-----------------------, третии уровень 1 
Оперативный уровень ~ 
Все бизнес - подразделения банка ~ ~........................................... : 
,_--------
-----------------------------------------------· 
Рис. 1. Организационнаа струкrура управлениа рисками 
В рамках предложенной трехуровневой схемы управления банковскими 
рисками особое значение приобретает функциональная схема распределения 
полномочий сотрудников коммерческого банка по управлению рисками. В свя­
зи с отсутствием в российских банках риск-менеджмента деловой репутации в 
диссертации разработана система распределения (иерархия) полномочий субъ­
ектов риск-менеджмента деловой репутации в зависимости от уровня управле­
ния и экономической власти субъекта (рис. 2). 
В общем виде управление риском потери деловой репутации рас­
сматривается, как правило, в качестве сnецифического вида деятельности, со­
стоящего из определенных nоследовательных этапов: 
1) идентификация и оценка риска на основании определенных индикаторов; 
2) принятие решения относительно выявленного риска (nринятие решения о 
принятии риска, отказ от действий, связанных с риском, снижение степени рис­
ка на основе существующей теории и практики, выбор и применекие способов 
снижения стеnени риска, принятие мер по восстановлению ситуации), 
3) контроль уровня риска, 
4) прогнозирование уровня риска. 
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Субыпы уоравмник ~ Полвомочик субъепов уоравленик 
-------------------------------------------------------------------
Совет 
.~tврепоров 
Правленве 
внутреннего 
KOHTpoJIR 
- разработка стратегии развИТИJI и миссии банка; 
-формирование и разв~m~е корпоративной культуры; 
- организацм. работы с общественностью, СМИ, PR, рекла-
мы; 
- обеспечение траспаре1m1ости банка; 
- достижение и поддержана. безупречной репутации собст-
венников и менеджме!Па банка; 
- обеспечение высокого уровм. профессионализма персонала 
и квалифицированного управленм. бизнес-процессами в 
банке; 
- укрепление службы безопасности и орrанизациJI эффектив-
1 Компеты ~ ной службы внутреннего контроЛJI. 
•--------------------------------------------------------------------
--------------------------т~;ч~~;;й-уро~;;;-------------------------~ 
СлуJКба 
управленКR 
рисками 
- ндентификаци• и оценка риска потери деловой репутации; 
- приНJIТИе решена. по управлению риском потери деловой 
репутации; 
- контроль уровНJI риска потери деловой репутации и воз­
можности его трансформации в (из) других видов банков­
ских рисков; 
- прогнозирование риска потери деловой репутации. 
--------------------------Dnep~;;;;iyp;.~;;-------------------------~ 
ет: 
Бизнес­
подразделеник 
банка 
( включu переа­
нальные компетен­
ции каждого со­
трудника банка) 
- четкое исполнение регламентов и инструкций проведенм. и 
оформленНJI банковских операций; 
- соблюдение стандартов качества предоставленм. банков­
ских услуг; 
- обеспечение клиентоорие~m~рованности банка; 
-i:облюдение норм банковской этики. 
Рис. 2. Снетема полномочиii управленик риском потери деловоii 
репутации 
В целях иденmфикации риска потери деловой репутации банк осущестВЛJI-
- ВЫJiвление внутренних и внешних факторов риска потери деловой репута­
ции, а также изучение их влияние на деятельность банка и его финансовое со­
стояние; 
- мониторинг риска на основании: 
- отслеживания информации о банке, его руководстве, аффилированных ли-
цах и акционерах; 
- анализа обращений и жалоб клиентов и соответствующих мер реагирова­
ния на них; 
- мониторинга отчеmости, оmраВЛJiемой в Банк России; 
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- отслеживания количества ключевых сотрудников, уволившихся (-ленных), 
которые в течение срока paбoThl получали дос-rуп к информации о продуктах, 
программмом обеспечении и деятельности банка, составлиющей коммерческую 
ценность для банка (формирующую конкурентные nреимущества), а также ин­
формацию о безопасности банка (в том числе и информационной); 
-оnределения nричин прекращения сотрудничества с банком физических 
лиц по любого рода операциям (особенно важно для розничных банков) на ос­
новании анкетирования клиентов. 
Оценка риска может бьrrь как внешняя, так и внутренияя в зависимости от 
субъекта оценки . Внутреннюю оценку риска nотери деловой репутации целесо­
образно осуществлить на основании: 
- результатов мониторинга выбранных банком показателей, позволяющих 
определить источники и последствия реализации событий риска; 
-экспертной оценки сотрудников банка; 
- сюуационного анализа. 
Использование указанных nоказателей в процессе идентификации и оценки 
риска nотери деловой репутации, nозволит риск-менеджменту банка своевре­
менно выявить тенденцию к снижению уровия деловой репутации банка и при­
нять меры по её восстановлению . 
Основными методами регулирования риска потери деловой репутации явля­
ется его предотвращение и минимизация, для чего необходимо осуществление 
следующих мероnриятий : 
- nроведение анализа nричин возникновения риска nотери деловой репута­
ции . Целью такого анализа является выработка условий, исключающих повто­
рение аналогичного рискового события. Достижение цели обесnечивается ре­
шением следующих задач : оценка прямых и косвенных потерь , ионесенных 
вследствие нас-rупления рискового события ; оценка nотенциальных потерь ; 
оценка существенности реальных и потенциальных потерь ; определение причин 
и предnосылок реализации события риска (например, нарушение банком прин­
циnов nрофессиональной этики, трансформации иного вида риска н др.); оценка 
возможностей устранения nричины, вызвавшей реализацию рискового события; 
nодготовка предложений, уменьшающих вероятность повторения рискового со­
бьrrия и снижающих величину nотенциальных потерь; 
-обеспечение соблюдения принцнпов "Знай своего клиента" (тщательная 
проверка достоверности сведений, предоставляемых клиентами и контрагента­
ми, акционерами ; анализ документов, определяющих правовой статус клиента и 
контрагента, а также полномочий лиц, заключающих договоры; определение 
сферы деятельности клиентов и контрагентов, анализ информации об их дело­
вой репутации, анализ изменения показателей отчетности, изменение сферы 
деятельности постоянных клиентов н контрагентов) и "Знай своего служащего" 
(контроль подбора н расстановки кадров, четкие критерии квалификационных и 
личностных характеристик служащих применительно к содержанию и объему 
выполняемой работы и мере ответственности); 
-распределение полномочий (основные цели, принципы, методы воздейст­
вия и мониторинга уровия риска, ранжирование полномочий и обязанностей со­
трудников должны быть регламентированы в отдельном документе - Положе­
нии об управлении риском потери деловой репутации банка) ; 
- предотвращение трансформации в риск потери деловой репутации иных 
рисков банка обеспечивается интегрированной системой управления рисками в 
банке (nовышение эффективности управления иными видами рисков, в том 
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числе риском потери ликвидности, правовым, кредитным риском и др.) за счет 
установления лимитов на значения индикаторов оценки риска. 
Контроль риска потери деловой репутации основан на сопоставлении пока­
зателей риска потери деловой репутации с установленными лимитами, н велн­
чиной достаточности капитала, предназначенного для покрытня риска, при этом 
нанболее нагт~дным способом явт~ется определение чувствительности риска 
потери деловой репутации банка к факторам иных видов риска. 
Для проrнознровання уровня риска потери деловой репутации предстаВJUI­
ется целесообразным применять нанболее эффективный метод - метод экспо­
ненциальных средних, ранее для этих целей не нспользовавшнйся. На выбор 
метода повлияла возможность адаптации метода к новым значениям н возмож­
ность определения завнеимости проrноза от более старых данных, причем 
влияние данных на проrноз эксnоненциально убывает с "возрастом" данных (с 
помощью параметра "а"). Так как в силу пекоторой неопределенности понятия 
риска потери деловой репутации, и возможности его быстрого роста, увеличе­
ние точности проrноза достигается за счет получения новых значений выбран­
ных показателей . Формула2, описывающая эту модель, выгЛJIДИТ так: 
Y(t + 1) =ах Y(t)+(J- а) х Y(t), (2) 
где : У - исследуемый ннднхатор риска потери деловой репуrации; Y(t+l) - прогноз на 
следующий период времени; Y(t) - реальное значение в момеtп времени t; Y(t) • -
про1Шiый прогноз на момеtп времени t; а- постоянная сглаживания (0 5 а 5._1)). 
Значение параметра постоянной сглаживания "а" подбирается индивидуаль­
но для каждого прогнознруемого показатет~, исходя нз его прошлой динамики. 
То есть обычно на пекотором тестовом примере (легче всего в MS Excel) стро­
ятся проrнозы при а = [0.01, 0.02, ... , 0.98, 0.99] н отслеживается, при каком а 
точность проrнознровання выше. Это значение а затем используется при про­
гнозировании в дальнейшем. При этом следует учитывать, что при а > 1, экспо­
ненциальная модель стремится к самой простой "наивной" модели . При а > О, 
проrнозируемая величина становится равной предыдущему проrнозу. 
Контроль уровней риска потери деловой репутации и иных видов риска 
предлагаем проводить с использованием показателя чувствительности факторов 
риска потери деловой репугации к иным видам банковских рисков. 
Чувствительность - это изменение стоимости инструмеtrга при единичном 
изменении базового рыночного показатеm1. Размер чувствительности к риску 
может рассчитываться как минимально и максимально доnустимые значения 
убытков, которые банк может понести в результате своей деятельности. В этом 
случае источниками покрытня потенциальных убытков выступают капитал и 
прибыль за Оl'lетный период. 
R, -R, 
E=-R_,_, 
х .. -х1 
х, 
(3) 
где :хl - базовое значение варьируемого параметра; х2 - измененное значение варьируе­
мого параметра; R1 - значение резульmрующего показатеЛJI дЛ11 базового варианта; R2 - зна­
чение резульmрующего показатеЛJI nри юмененки параметра. 
2 Анашпические технологни дЛ11 прогнозирования и анализа данных. 1999-2005 
НейроПроеп [ЭлепроНIIЫЙ ресурс]. - URL: http://www.neuroproject.rulforecasting_tutorial. 
php # naive. (дата обращения : 25.12.2010 г. ) . 
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Чувствительность рассчитывается на основе показателя эластичности, пред­
ставляющего собой отношение процеtпного изменения результирующего пока­
зателя к изменению значения параметра на 1%. 
Для расчета чувствительности в целях контроля риска потери деловой репу­
тации, за R будем принимать потери от реализации событий риска потери дело­
вой репутации, за х - факторы, влияющие на уровень репутационного риска, 
включая рост иных банковских рисков. Чем выше значения показателя эластич­
ности, тем чувствительнее результирующий показатель к изменениям данного 
фактора, н тем сильнее данный показатель подвержен соответствующему риску . 
Расчет уровня чувствительности риска потери деловой репутации к различ­
ным факторам является нндикативным показателем интегрирующей системы 
управления рисками, так как позволяет выявить четкую взаимосвязь н взаимо­
зависимость определенных компонентов различных систем, их обусловленность 
друг другом и определенными факторами. 
Этапы н методы управления данными видами рисков тесно связаны друг с 
другом, индикаторы и показатели, определяемые при ндеJПИфнкации одного нз 
рисков, прямо или косвенно указывают на наличие других рисков. Поэтому по­
строение интегрирующей системы управления рисками, помогает не только 
своевременно выявить риск и предпринять меры по его нейтрализации, но и из­
менять саму систему риск - менеджмента, организационную структуру управле­
ния рисками в банке, приспосаблнвая ее под нзменяющуюся конъюнктуру 
внутреннего и внешнего банковского рынка. 
Третьи группа результатов отражает обоснование приорtпетОв финансо­
вого обеспечения предупреждения и нейтрализации рисков потери деловой ре­
путации коммерческого банка. 
Финансовое обеспечение риска потери деловой репутации осуществляется с 
помощью его покрытия капиталом и (или) резервами различного рода. 
При определении размера капtпала, необходимого для покрытия рисков, 
банку целесообразно оценивать все существенные риски, присущие его дея­
тельности: риски, для которых установлены минимальные регулятивные требо­
вания к капиталу; риски, для которых не установлены минимальные регулятив­
ные требования к капиталу. 
Для нейтрализации риска потери деловой репутации размер капитала на его 
покрытие мы предлагаем определять на основании методики, в основе которой 
леЖJП синтез российской практики расчета норматива достаточности капитала 
Н1 и существующей практики определения кредитного рейтинга страны/региона 
и банка. В связи с этим предлагаем уточнtпь расчет норматива Н1 , путем введе­
ние в его формулу параметра, отражающего уровень достаточности капитала с 
учетом репутационного риска банка (H1 pдJIP) . Суть методики заключается в оп­
ределении балльного коэффициента уровня деловой репутации банка, на кото­
рый корректируется разница между совокупными активами и пассивами банка в 
знаменателе формулы норматива Н1 • 
Алгорtпм расчета следующий : 
1) определяются внутренние н внешние факторы возникновения риска дело­
вой репутации; 
2) для каждого вида факторов риска определяется балл по прннципу "чем 
меньше балл, тем выше уровень деловой репутации банка"(табл .2); 
3) нз табл . 2 по левой диагонали выбирается бальный коэффициент (БК), ко­
торый получен в результате оценки внешних и внутренних факторов риска по­
терн деловой репутации для конкретного банка; 
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4) фактические данные, взятые из отчетности коммерческого банка, под­
ставляются в формулу расчета НIРДПР. Причем, в знаменателе формулы до­
бавляется слагаемое, представляющее собой произведение бального коэффици­
ента (БК) на риск потери деловой репугации банка, оцениваемый в рублях: 
Таблица 2. Определение бального коэффициента уровни деловой репутации 
коммерческого банка 
~ в 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-55 В н ко 
0-1 s 10 15 20 25 30 
2-4 15 20 25 30 35 40 
4-6 20 25 30 35 40 45 
7-9 25 35 45 ss 65 75 
10-12 35 40 50 60 70 80 
12-14 45 55 65 75 85 95 
к Н1 x J00%,(4) РдПР LKPJA. - Pk1 ) + код8957 + КРВ+ КРС- код8892+ РР+ БК • РПДР 
где: Кр;- капитал, взвешенный по уровюо риска; А;- акrnвы банка; К- собственные сред­
ства (капитал) банка, опрелелеиные в соответствии с Положением Банка России от 
10.02.2003 .N"!!215-П "О методике определения собственных средств (капитала) 
кредН111ых организаций"; КРВ - величина креДН111ого риска по условным обяза­
тельствам креДН111ого характера, рассчкrанная в порядке, установленном приложе­
ннем 2 к Инструкции .N"~ 110-И, код 8810; КРС- величина креДН111ого риска по сроч­
ным сделкам, рассчкrанная в порядке, установленном приложеннем 3 к Инструкции 
.N"~ 11 О-И , код 8811 ; ОР - величина операционного риска, рассчкrаниая в соответст­
вии с требованиями нормативного акга Банка России о порядке расчета креДН111ЫМИ 
организациями размера операционного риска, код 8942; РР - величина рыночного 
риска, рассчкrанная в соответствии с Положением Банка России от 14.11 .2007 
.N"~3 13-П "О порядке расчета креДН111ЫмИ организациями величины рыночного рис­
ка" , код 8812; РПДР- (совокупные акrnвы - совокупные пассивы )о Б К. 
5) при снижении норматива достаточности калитала с учетом риска потери 
деловой репутации (Н1 РдПР) относительно нормативного значения Н 1 Банка Рос­
сии, банк изыскивает дополнительные способы увеличения капитала. 
Применеине предложенной методики с позиции коммерческого банка пол­
ностью соответствует риск-ориентированной концепции каnитализации банка и 
раскрывает функцию страхового покрьrrия рисков каnиталом . При определении 
размера капитала, необходимого для рисков , для которых не установлены ми­
нимальные регулятивные требования к каnиталу, что в первую очередь касается 
именно риска потери деловой репутации, банку целесообразно самостоятельно 
определять возможности покрытия убытков от возможной реализации риска. 
В целях управления деловой репугацией коммерческого банка разработан 
алгоритм комплексного применемня инструментов обеспечения его деловой ре­
путации, который представляет собой взаимосвязанные специальные мероприя-
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тия, объединенные в виде матрицы специальных инструментов, расположенных 
в особом порядке их возможного применения (рис. 3). 
Группировка предлагаемых мероприяmй-инструментов представляет собой 
систему риск-менеджмента коммерческого банка, обеспечивающую высокий 
уровень его деловой репутации, одновременно не проmворечащую основным 
функциям и задачам, присущим банковской деятельносm. Главная днагональ 
маrрицы (серые квадран1Ъ1) объединяет качественные целевые состояния само­
го банка. Причем, начиная с верхнего левого угла матрицы - от наиболее важ­
ной характеристики банка, далее по диагонали вниз, к тем характерисmкам, ко­
торые следуют из предыдущих. 
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Рис. 3. Комплекс меропрнпнй-ннструментов по формированию н 
укреплению дenoвoii репутации коммерческого банка 
Шесть внешних по отношению к банку инструментов, обеспечивающих 
снижение риска потери деловой репутации банков и опmмизацию функциони­
рования банковской системы в целом, расположены выше главной диагонали 
матрицы. Здесь три инструмента макроэкономическоrо характера взаимосвяза­
ны и сгруппированы к правому верхнему углу маrрицы и являются предвари­
тельными оmосительно трех последующих инструментов банковского риск­
менеджмента, которые расположены вдоль главной диагонали маrрицы. 
Шесть инструментов, расположенных ниже главной диагонали маrрицы, 
условно являющихся внутрибанковскими инструментами обеспечения деловой 
репуrации, предусмаrривают специальные способы регулирования финансовых 
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пропорций капитала и активов банка, их мониторинга и контроля . К левому 
нижнему углу матрицы сгруппированы три необходимых направления деятель­
ности риск-менеджмента банка, которые должны реализовываться в сочетании с 
указанными инструментами обеспечения его деловой репуrации. 
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